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Uji Instrumen Angket 
INSTRUMEN PENILAIAN KARAKTER KEDISIPLINAN SISWA 
 
Nama  :  
Kelas  : 
 Petunjuk penggunaan 
Berilah tanda silang pada jawaban a, b, c, atau d, yang sesuai 
dengan karakter anda. 
 
1. Apakah kamu mentaati segala peraturan sekolah? 
a. Selalu  c. Kadang-kadang 
b. Sering d. Tidak Pernah 
 
2. Apakah kamu menggunakan atribut sekolahan yang sesuai? 
a. Selalu  c. Kadang-kadang 
b. Sering d. Tidak Pernah 
 
3. Apakah kamu berangkat ke sekolah tepat waktu? 
a. Selalu  c. Kadang-kadang 
b. Sering d. Tidak Pernah 
 
4. Apakah kamu membolos ketika sekolah? 
a. Selalu  c. Kadang-kadang 
b. Sering d. Tidak Pernah 
 
5. Apakah kamu pernah telat berangkat ke sekolah? 
a. Selalu  c. Kadang-kadang 
b. Sering d. Tidak Pernah 
6. Apakah kamu keluar kelas tepat pada waktunya? 
a. Selalu  c. Kadang-kadang 
b. Sering d. Tidak Pernah 
 
7. Apakah kamu mendengarkan penjelasan guru? 
a. Selalu  c. Kadang-kadang 
b. Sering d. Tidak Pernah 
 
8. Apakah kamu ingin tahu materi yang diajarkan? 
a. Selalu  c. Kadang-kadang 
b. Sering d. Tidak Pernah 
 
9. Apakah kamu pernah gaduh ketika guru menjelaskan materi? 
a. Selalu  c. Kadang-kadang 
b. Sering d. Tidak Pernah 
 
10. Apakah kamu mengerjakan tugas dari guru? 
a. Selalu  c. Kadang-kadang 
b. Sering d. Tidak Pernah 
  
11. Apakah kamu mengerjakan tugas dari guru? 
a. Selalu  c. Kadang-kadang 
b. Sering d. Tidak Pernah 
 
12. Apakah kamu belajar dirumah? 
a. Selalu  c. Kadang-kadang 
b. Sering d. Tidak Pernah 
 
13. Apakah kamu berusaha keras untuk meraih prestasi? 
a. Selalu  c. Kadang-kadang 
b. Sering d. Tidak Pernah 
 
14. Apakah kamu berpamitan dengan orang tua ketika berangkat 
sekolah? 
a. Selalu  c. Kadang-kadang 
b. Sering d. Tidak Pernah 
 
15. Apakah kamu menyalami guru ketika datang ke sekolahan? 
a. Selalu  c. Kadang-kadang 
b. Sering d. Tidak Pernah 
 
16. Apakah kamu mencium tangan guru ketika salaman? 
a. Selalu  c. Kadang-kadang 
b. Sering d. Tidak Pernah 
 
17. Mengikuti ekstra kurikuler dengan sungguh-sungguh? 
a. Selalu  c. Kadang-kadang 
b. Sering d. Tidak Pernah 
 
18. Apakah kamu membantu teman yang kesulitan? 
a. Selalu  c. Kadang-kadang 
b. Sering d. Tidak Pernah 
 
19. Apakah kamu sholat 5 waktu? 
a. Selalu  c. Kadang-kadang 
b. Sering d. Tidak Pernah 
 
20. Apakah kamu berbicara sopan kepada guru? 
a. Selalu  c. Kadang-kadang 
b. Sering d. Tidak Pernah 
 
21. Apakah kamu berbicara sopan kepada orang tua? 
a. Selalu  c. Kadang-kadang 
b. Sering d. Tidak Pernah 
 
22. Apakah kamu berbicara tidak baik? 
a. Selalu  c. Kadang-kadang 
b. Sering d. Tidak Pernah 
 
23. Apakah kamu berbicara jujur? 
a. Selalu  c. Kadang-kadang 
b. Sering d. Tidak Pernah 
 
24. Apakah kamu datang tepat waktu ketika latiahan silat? 
a. Selalu  c. Kadang-kadang 
b. Sering d. Tidak Pernah 
 
25. Apakah kamu berkelahi dengan teman? 
a. Selalu  c. Kadang-kadang 
b. Sering d. Tidak Pernah 
 
26. Apakah kamu menghormati teman yang lebih tua? 
a. Selalu  c. Kadang-kadang 
b. Sering d. Tidak Pernah 
 
27. Apakah kamu mengikuti upacara bendera? 
a. Selalu  c. Kadang-kadang 
b. Sering d. Tidak Pernah 
 
28. Apakah kamu hafal lagu Indonesia raya? 
a. Selalu  c. Kadang-kadang 
b. Sering d. Tidak Pernah 
 
29. Apakah kamu melaksanakan piket dengan tertip? 
a. Selalu  c. Kadang-kadang 
b. Sering d. Tidak Pernah 
 
 
30. Apakah kamu membuang sampah pada tempatnya? 
a. Selalu  c. Kadang-kadang 




Validitas Uji Instrumen  
  
Lampiran 9 
Reliabilitas Uji Instrumen 
 
Lampiran 10 
INSTRUMEN PENILAIAN KARAKTER KEDISIPLINAN SISWA 
Nama  :  
Kelas  : 
 Petunjuk penggunaan 
Berilah tanda silang pada jawaban a, b, c, atau d, yang sesuai 
dengan karakter anda. 
 
1. Apakah kamu menggunakan atribut sekolahan yang sesuai? 
a. Selalu  c. Kadang-kadang 
b. Sering d. Tidak Pernah 
 
2. Apakah kamu berangkat ke sekolah tepat waktu? 
a. Selalu  c. Kadang-kadang 
b. Sering d. Tidak Pernah 
 
3. Apakah kamu membolos ketika sekolah? 
a. Selalu  c. Kadang-kadang 
b. Sering d. Tidak Pernah 
 
4. Apakah kamu keluar kelas tepat pada waktunya? 
a. Selalu  c. Kadang-kadang 
b. Sering d. Tidak Pernah 
 
5. Apakah kamu mendengarkan penjelasan guru? 
a. Selalu  c. Kadang-kadang 
b. Sering d. Tidak Pernah 
 
 
6. Apakah kamu ingin tahu materi yang diajarkan? 
a. Selalu  c. Kadang-kadang 
b. Sering d. Tidak Pernah 
 
7. Apakah kamu mengerjakan tugas dari guru? 
a. Selalu  c. Kadang-kadang 
b. Sering 
 
d. Tidak Pernah 
8. Apakah kamu mengerjakan tugas dari guru? 
a. Selalu  c. Kadang-kadang 
b. Sering 
 
d. Tidak Pernah 
9. Apakah kamu belajar di rumah? 
a. Selalu  c. Kadang-kadang 
b. Sering d. Tidak Pernah 
 
10. Apakah kamu berpamitan dengan orang tua ketika berangkat 
sekolah? 
a. Selalu  c. Kadang-kadang 
b. Sering d. Tidak Pernah 
 
11. Apakah kamu menyalami guru ketika datang ke sekolah? 
a. Selalu  c. Kadang-kadang 
b. Sering d. Tidak Pernah 
 
12. Apakah kamu mencium tangan guru ketika salaman? 
a. Selalu  c. Kadang-kadang 
b. Sering d. Tidak Pernah 
 
13. Apakah kamu mengikuti ekstra kurikuler dengan sungguh-
sungguh? 
a. Selalu  c. Kadang-kadang 
b. Sering d. Tidak Pernah 
14. Apakah kamu berbicara sopan kepada guru? 
a. Selalu  c. Kadang-kadang 
b. Sering d. Tidak Pernah 
 
15. Apakah kamu datang tepat waktu ketika latihan silat? 
a. Selalu  c. Kadang-kadang 
b. Sering d. Tidak Pernah 
 
16. Apakah kamu berkelahi dengan teman? 
a. Selalu  c. Kadang-kadang 
b. Sering d. Tidak Pernah 
 
17. Apakah kamu mengikuti upacara bendera? 
a. Selalu  c. Kadang-kadang 
b. Sering d. Tidak Pernah 
 
18. Apakah kamu hafal lagu Indonesia Raya? 
a. Selalu  c. Kadang-kadang 
b. Sering d. Tidak Pernah 
 
19. Apakah kamu melaksanakan piket dengan tertib? 
a. Selalu  c. Kadang-kadang 
b. Sering d. Tidak Pernah 
 
20. Apakah kamu membuang sampah pada tempatnya? 
a. Selalu  c. Kadang-kadang 
b. Sering d. Tidak Pernah 
  
Lampiran 11 
Nilai Angket Penelitian 
No. Nama Nilai 
1 Arista Nur R. 81 
2 Isna Vika N.R 82 
3 M. Adim S. 83 
4 Naufal Z.M 89 
5 Wildana M. KH 86 
6 Akhmad Khilmi Mudhofar 88 
7 Ika Okta Viana M 87 
8 Moh. Hidayaturrahman 95 
9 Ni’mahwati Nur H. 91 
10 Lutfiana Sholikhati 94 
11 Ah. Khalim Sadzali 88 
12 Ahmad Musyafa’ 70 
13 Alfian Jadmiko 88 
14 Fitria 89 
15 Nia Ramadhani 68 
16 Dimas Abidia Aji 93 
17 Linda Oktaviana A. 83 
18 Sinta Faradina S. 84 
19 Sofyya Agustina 90 
20 Tri Ardi Nugroho 90 
21 Ahmad Adiansyah 89 
22 Iqbal Maulana 91 
23 M. Bayu Anggoro 91 
24 Muhammad Ridho 90 
25 Muhammad Edo Prastyo 79 
Lampiran 12 
LEMBAR PENILAIAN PENCAK SILAT 
Petunjuk penggunaan: 
Berilah tanda  centang ( √ ) pada kolom A, B, atau C sesuai 
karakter dan kemampuan siswa. 
No. Nama 
Keaktifan Kerohanian Gerakan NIlai 
A B C A B C A B C   










    3 M. Adim S. √ 
























   8 Moh. Hidayaturrahman √ 















































































   
22 Iqbal Maulana √ 
















   25 Muhammad Edo Prastyo √ 




















Skor Penilaian Pencak Silat 
No. Nama Nilai 
1 Arista Nur R. 60 
2 Isna Vika N.R 60 
3 M. Adim S. 85 
4 Naufal Z.M 90 
5 Wildana M. KH 90 
6 Akhmad Khilmi Mudhofar 90 
7 Ika Okta Vianam 90 
8 Moh. Hidayaturrahman 85 
9 Ni’mahwati Nur H. 90 
10 Lutfiana Sholikhati 90 
11 Ah. Khalim Sadzali 90 
12 Ahmad Musyafa’ 60 
13 Alfian Jadmiko 85 
14 Fitria 75 
15 Nia Ramadhani 60 
16 Dimas Abidia Aji 90 
17 Linda Oktaviana A. 60 
18 Sinta Faradina S. 60 
19 Sofyya Agustina 75 
20 Tri Ardi Nugroho 85 
21 Ahmad Adiansyah 85 
22 Iqbal Maulana 80 
23 M. Bayu Anggoro 75 
24 Muhammad Ridho 80 




Korelasi Pencak Silat dengan Karakter Kedisiplinan 
    
 ∑   ∑  ∑ 
√  ∑    ∑       ∑      ∑    
 
Keterangan :  
Rxy =Korelasi variabel x dengan y 
N = Jumlah siswa 
X = Nilai Pencak Silat 
Y = Nilai angket 
Nilai Pencak Silat dan Angket Kedisiplinan 
No. Nama X Y X2 Y2 X.Y 
1 Arista Nur R. 60 81 3600 6561 4860 
2 Isna Vika N.R 60 82 3600 6724 4920 
3 M. Adim S. 85 83 7225 6889 7055 
4 Naufal Z.M 90 89 8100 7921 8010 
5 Wildana M. KH 90 86 8100 7396 7740 
6 Akhmad Khilmi Mudhofar 90 88 8100 7744 7920 
7 Ika Okta Vianam 90 87 8100 7569 7830 
8 Moh. Hidayaturrahman 85 95 7225 9025 8075 
9 Ni’mahwati Nur H. 90 91 8100 8281 8190 
10 Lutfiana Sholikhati 90 94 8100 8836 8460 
11 Ah. Khalim Sadzali 90 88 8100 7744 7920 
12 Ahmad Musyafa’ 60 70 3600 4900 4200 
13 Alfian Jadmiko 85 88 7225 7744 7480 
14 Fitria 75 89 5625 7921 6675 
15 Nia Ramadhani 60 68 3600 4624 4080 
16 Dimas Abidia Aji 90 93 8100 8649 8370 
17 Linda Oktaviana A. 60 83 3600 6889 4980 
18 Sinta Faradina S. 60 84 3600 7056 5040 
19 Sofyya Agustina 75 90 5625 8100 6750 
20 Tri Ardi Nugroho 85 90 7225 8100 7650 
21 Ahmad Adiansyah 85 89 7225 7921 7565 
22 Iqbal Maulana 80 91 6400 8281 7280 
23 M. Bayu Anggoro 75 91 5625 8281 6825 
24 Muhammad Ridho 80 90 6400 8100 7200 
25 Muhammad Edo Prastyo 75 79 5625 6241 5925 
  Jumlah 1965 2159 157825 187497 171000 
 
Dari tabel di atas diketahui: 
N = 25 
ΣX = 1965  
ΣY = 2159  
ΣX² = 157825  
ΣY² = 187497  
ΣXY = 171000 
    
 ∑   ∑  ∑ 
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Latihan gerakan pukulan depan 
 
Gerakan pukul hidar 
 
Gerakan tendangan C (sabit) 
 
 
Gerakan Tendang, tangkap bantingan 
 
Istirahat dan pelajaran kerohanian 
 
 
Latihan bersama Se-Kecamatan Pucakwangi 
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